










A Survey of Linguistic Studies in Five Major Science Funds in China (2005-2014)
Su Xinchun and Chen Wenge
Abstract This article conducts a content analysis of the fi ve major science funds in China in an attempt to examine the guidelines 
and topics of linguistic studies funded by the fi ve major funds between 2005 and 2014. The study describes the general situation of the 
fi ve major funds, traces the directions of the funded research projects, and focuses on the hot topics in the “applied social sciences” do-
mains. The result shows that National Natural Science Fund favors computational linguistics and language processing abilities, National 
Educational Science Fund focuses on language studies, and National Social Science Fund, Humanities & Social Science Fund of MOE 
and Fund of National Language Committee prioritize corpus studies. The authors conclude that the funded projects of linguistic studies 
refl ect the research demand at a national level. Based on these fi ndings, the article provides thoughts and implications for language re-
search and language policy making processes.



































3. 教育科学：在 3400 余项课题中与语言学有
关的为 127 项。③
4. 教育部：在“语言学”学科下立 1315 项。④




部，占 30.78%。教育科学所设立的 3000 多项课题
中与语言学有关的 127 项，主要集中于语言学习、
语言教育、语言能力、语言测试等方面。4272 项课







表 1　五大基金 2005— 2014 年语言学课题立项数量一览
年份
基金






国家社科 74 98 119 142 157 223 265 298 339 250 1965 46.00
国家自科 12 20 24 30 25 40 46 53 52 43 345 8.08
教育科学 15 4 3 7 14 15 7 18 19 25 127 2.97
教育部 56 73 87 99 122 183 183 174 137 201 1315 30.78
国家语委 63 7 35 29 25 20 144 57 54 86 520 12.17
合计 220 202 268 307 343 481 645 600 601 605 4272 100.00
表 2　语种的分布















国家社科 1048 53.33 590 30.03 327 16.64 1965
国家自科 270 78.26 5 1.45 70 20.29 345
教育科学 93 73.23 23 18.11 11 8.66 127
教育部 558 42.43 695 52.85 62 4.71 1315
国家语委 359 69.04 19 3.65 142 27.31 520
合计 2328 54.49 1332 31.18 612 14.33 4272
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五大科研基金语言学课题十年 苏新春　陈文革  语言生活研究
问题，统计如表 3。
表 3　现代与历代的分布











国家社科 1733 88.19 232 11.81 1965
国家自科 344 99.71 1 0.29 345
教育科学 121 95.28 6 4.72 127
教育部 1223 93.00 92 7.00 1315
国家语委 516 99.23 4 0.77 520
合计 3937 92.16 335 7.84 4272
表 3 显 示， 注 重 现 代、 现 实 的 语 言 问 题， 五

































































国家社科 1230 62.60 634 32.26 101 5.14 735 37.40 1965
国家自科 25 7.25 0 0.00 320 92.75 320 92.75 345
教育科学 1 0.79 125 98.43 1 0.79 126 99.21 127
教育部 581 44.18 681 51.79 53 4.03 734 55.82 1315
国家语委 21 4.04 246 47.31 253 48.65 499 95.96 520
合计 1858 43.49 1686 39.47 728 17.04 2414 56.51 4272
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94 项。从立项单位来看，国家语委 38 项、国家社









对 国 外 语 言 规 范 问 题 的 研 究 成 为 一 个 聚 焦
点，如“中美官方语言的文化差异及其语言策略研
究”“美国的语言政策研究及借鉴”。国外语言规


















有 294 项，外语教育有 448 项，民语教育有 64 项。
1. 汉语教育








































































国家社科 17 51.52 5 41.67 8 38.1 17 54.84 47
自然科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育科学 0 0 0 0 2 9.52 0 0 2
教育部 7 21.21 4 33.33 8 38.1 11 35.48 30
国家语委 9 27.27 3 25.00 3 14.28 3 9.68 18
合计 33 100 12 100 21 100 31 100 97
表 7　中华优秀经典外译的年度立项情况
时间（年） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合计
课题（项） 2 2 1 6 11 11 14 16 40 35 138
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二项出现于 2009 年，2011 年有 8 项，之后几年都




















































































































③ 资 料 来 源： 中 国 教 育 科 学 研 究 院 官 网，http://
www.nies.net.cn/ky/qgjyghkt/lxkt/。
④ 资 料 来 源： 中 国 高 校 人 文 社 会 科 学 信 息 网，
http://sinoss.net。
⑤ 资 料 来 源： 国 家 语 委 科 研 项 目 数 据 库，http://
www.ywky.org/prjquery.aspx。
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